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௨๓㸪ᅧᏥ㝔኱Ꮫ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠗᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼ 㸦࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ⦅ 1996㸪ᮾிᇽฟ∧㸧ࡢ᭩ホ
ࢆࠗ㐌หㄞ᭩ே࠘࡟᭩ࡃࡓࡵ࡟ࡌࡗࡃࡾ࡜ࡇࢀࢆㄞࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟㦫࠸ࡓࡢࡣ㸪ࠕᮾிㄒࠖ
ࡢᐃ⩏ࡀ᭩ࡁᡭ࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡤࡽࡔ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪❶ࡈ࡜࡟㢌ࢆษࡾ᥮࠼࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽࡎ㸪ෆᐜࡀࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡑࡢ᭩ホ࡟᭩࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
ࡘࡲࡾ㸪ࠕᮾிㄒ࣭ࠖࠕᮾி᪉ゝ࣭ࠖࠕᮾிᘚ࣭ࠖࠕᶆ‽ㄒ࣭ࠖࠕඹ㏻ㄒࠖࡀ඲࡚ྠࡌࡼ࠺࡟
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎᮾி࡟ఫࡴேࠎࡢࡇ࡜ࡤ࡜㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡤࢆ⮬㌟ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢㄪᰝࢆ㸪௒ࡢ♫఍ゝㄒᏛ࡜ࡋ࡚➨୍࡟ࡸࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡲࡎ㸪ᮾி㥐࠿ࡽ㧗ᑿ㥐ࡲ࡛ࡢㄪᰝࢆ௻⏬❧᱌ࡋࡲࡋࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀㄪᰝࡋࡓ࠸㡯┠ࢆ
ຍ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛㸪ㄪᰝ㡯┠ࡣᖺࠎቑ࠼࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ㄒᙡࡢ࡜ࡇࢁࡀ࡝࠺࠸࠺ࢃࡅ
࠿ቑ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
⚾⮬㌟ࡣ㸪ᮾிㄒࡢ◊✲ࢆጞࡵ࡚࠿ࡽࠊ࠿ࢀࡇࢀ 50 ᖺ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋฎዪㄽᩥࡀࠕᮾிㄒࡢ㐃
ẕ㡢ࠗ࢔࣭࢘࠘ࡢᡂ❧ࠖ㸦 1962㸪ࠗᅜㄒᏛ◊✲࠘1㸧࡛ࡋࡓࠋᮾிㄒࡢ᫬௦༊ศࢆᡂ❧ᮇ㸪ᐃ╔
ᮇ㸪ᒎ㛤ᮇ࡜⪃࠼㸪ࡑࡢ࠺ࡕᡂ❧ᮇࡣࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘㸦1993㸪ᮾிᇽฟ∧㸧࡛ࡲ࡜ࡵࡲ
ࡋࡓࠋᐃ╔ᮇࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࠗᅜᐃㄞᮏ⏝ㄒ⥲ぴ࠘㸦඲ 12 ᕳ㸪1985-1997㸪୕┬ᇽ㸧ࡀࡑ
ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡾ㸪ᡓᚋࡢᒎ㛤ᮇࡀࡇࡢᐇ㊶ዪᏊ▷኱ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜ࡢㄪᰝࡢᡂᯝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ 
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1 ᮏ✏ࡣ㸪ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2011 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥(᪥)㸪᪊㸸ᅧᏥ㝔኱Ꮵ῰㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿㅮ₇ࡢ㘓㡢ࢆࡶ࡜࡟ཎ
✏໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ✏໬ࡣ᳝ྡ΅Ꮚ㸦ࣇ࢙ࣜࢫዪᏛ㝔኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧ࡀᢸᙜࡋࡓࠋ 
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 ṓ௨ୖࡢ㒔Ẹࡢ࠺ࡕ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡣ㸣㸪ᮾிฟ㌟⪅ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᮾிฟ㌟⪅ࡢᵓᡂࡣ㸪
ᮾிே஧ୡࡀ㸣㸪୕ୡࡀ㸵㸣㸪ᅄୡ࠾ࡼࡧࡑࢀ௨ୖࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡀᮾி࡬ฟ࡚
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Ꮫࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸦ዟ⏣㐨኱ࠕᮾிேព㆑ࠖࠗே㛫ࡢ⛉Ꮫ࠘㣕⏣Sࡼࡾ㸧
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ࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪⛣ఫ⪅ࢆᮾிே࡜⪃࠼ࡿ࠿⪃࠼࡞࠸࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣᮾிฟ㌟࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ㸪୍ୡ௦㸪஧ୡ௦㸪୕ୡ௦㸪ᅄୡ௦௨ୖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡇࢆᮾிே࡜⪃࠼
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⚾ࡣ▱ࡾࡓࡃᛮࡗࡓࢃࡅ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡇ࡛ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᅵ╔ࡢ⣧↛ࡓࡿᮾிᘚ̿̿❧ᕝࡔࡗࡓࡽ❧ᕝᘚ㸪᪥㔝ࡔࡗࡓࡽ᪥㔝ᘚ㸪ඵ⋤
Ꮚࡔࡗࡓࡽඵ⋤Ꮚᘚࡢ㸪୕ୡ௦ࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿᐙ᪘ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࡧࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᮾ
ிே࡜࠸࠺ព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋ
 
ࡲࡓ㸪ኴᖹὒᡓதᚋࡣఫᏯ஦᝟࠿ࡽ㸪㏫࡟ᮾி⏕ࡲࢀࡢேࡀ㏆㎶ࡢ⚄ዉᕝ┴ࡸ༓ⴥ┴࡞࡝࿘㎶࡟⛣ࡾ
ఫࡴேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢேࠎࡣ㸪㹈㹐ࡸ⚾㕲ࡢἢ⥺࡟ఫࡳ㸪㒔ᚰ࡟㏻࠸㸪ព㆑࡜ࡋ࡚ᮾிே
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⚾ࡀᏊ࡝ࡶࡢࡇࢁ㛗㔝࡟␯㛤ࡋ࡚ឤࡌࡓࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᮾி࠾ࡼࡧᮾிㄒ࡟ᑐࡍࡿ
↓ព㆑ࡢඃ఩ᛶ࣭ᩥ໬ᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦㣕⏣S㸧
 
࡛ࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓඃ఩ᛶ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㸪Ụᡞࡀᮾி࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢᮾிேࡣᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡝
࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟᥈ࡋฟࡋࡓࡢࡀ㸪ḟࡢ⏝౛࡛࠶ࡾࡲࡍࠋỤᡞᮌᤂ⏫⏕ࡲࢀࡢᮾிே
࡛࠶ࡿ኱ᵳᩥᙪࡣࠗ᪥ᮏᩥ඾⦅㍴⥲ㄽ࠘㸦1877 ᖺࠗᮅ㔝᪂⪺࠘㸧࡛ࡇࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

௒Ṉࣀ఍ヰయࣤྲྀࣜࢸᩥ❶ࢽ஺࣊ࣥࢽࣔᮾிㄒࣤྲྀࣛࣥ࢝ி㒔ㄒࣤྲྀࣛࣥ࢝඼ࣀ㐺ᚑࢫࣝᡤࣟࣤ▱ࣛ
ࢬ↛ࣞࢻࣔᡃᅜ㤳㒔ࣀᆅᚋ᮶」ࢱṈࣀᮾிࣤ㌿ࢮࢨࣝࣀぢ㎸࢔ࣛࣂ⤊ࢽṈᮾிㄒ㸦ኈ኱ኵ௨ୖࢽ㏻ࢬ
ࣝ⪅ࣤ࢖ࣇ༝ヰࣁᅛࣚࣜྲྀࣛࢬ㸧ࣤ ᇶᮏࢺࢭࢨࣝࢥࢺ⬟ࣁࢬ㸦኱ᵳᩥᙪࠕ᪥ᮏᩥ඾⦅㍴⥲ㄽ ࠖ
ࠗᮅ㔝᪂⪺࠘㣕⏣Sࡼࡾ㸧
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ࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛ኈ㝵⣭ࡢࡇ࡜ࡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኱ኵ࡜࠸࠺ࡢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡣ࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪୍ᛂᅜㄒ㎡඾࡟ࡣࠕᐁ఩ࡀ஬఩௨ୖࡢ⪅ࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽ㸪ࠕᩥᏐ
ࡢㄞࡵࡿேࡓࡕ㸪㌟ศࡢ㧗࠸ேࡓࡕࠖ࡜⪃࠼࡚࠸࠸ࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ㸪㝵⣭࣭⫋ᴗ࣭ᖺ㱋࣭
⏨ዪᕪ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚┦㐪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᒸ㔝ஂ⬍ࡣ᫂἞ 35 ᖺ㸦1902㸧ࠕᶆ‽ㄒ࡟ᑵࡁ࡚ 㸦ࠖࠗ ゝ
ㄒᏛ㞧ㄅ࠘㸧࡟࠾࠸࡚㸪㛗⿇♫఍࡜⇃ඵ♫఍࡜ᐁྣ♫఍࡜ၟே♫఍ࡢࡇ࡜ࡤࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕṇ
࡟୍᪉ゝ࡜௚᪉ゝࡢᕪ఩ࡣ☜࡟ㄆࡴࡿࡇ࡜ࠖࡀ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆୗࡉ࠸     ㏻⏝ㄒ
࠶ࡓ࠸࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࢆࡃࢇ࡞ ⏨ඣ
⚾࡟ࡶࡑࢀࢆ㸪㡬ᡝ࡞    ዪඣ
⚾࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪㡬ᡝࡼ    ⱁዽ♫఍
൅࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪࿋ࢀ⤥࡬   ᭩⏕♫఍
ࢃࡋ࡟ࡶ㸪ࡑࢀ㸪ࡃࢇࡡ࠸  ⫋ே♫఍   
㸦ᒸ㔝ஂ⬍ࠕᶆ‽ㄒ࡟ᑵࡁ࡚ࠖࠗゝㄒᏛ㞧ㄅ࠘➨ᕳ➨ྕ㸪㣕⏣Sࡼࡾ㸧 

ᒸ㔝ஂ⬍ࡣ㸪ࡶࡋᶆ‽ㄒࢆ㑅ࡪ࡜ࡋࡓࡽୖグࡢࡇ࡜ࡤࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㏻⏝ㄒ㸦୰ὶ♫఍ࡢ⏨Ꮚࡢࡇ
࡜ࡤ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶ㸪ᒸ㔝ஂ⬍ࡢ㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪⌧ᅾࡢᮾிࡸᩍ⛉᭩ࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪
୰ὶ♫఍ࡢᮾிࡢ⏨ᛶࡇ࡜ࡤ࡟ࡼࡗ࡚⤫୍ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆド᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢࡀ㸪
⚾ࡢࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
⤫୍࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪᫂἞ 37 ᖺ㸦1904㸧࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀࡓᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡲ
ࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ࡀ᫂἞ 37 ᖺ࠿ࡽ୍✀㢮ࡔࡅ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ⓙ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡃഴྥࡀ࠶ࡿࡢࡣ
ᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࢀࡀ㸪⚾ࡀᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᅜㄒ㎡඾⦅㞟ᐊ࡛⦅㞟࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠗᅜᐃㄞᮏ⏝ㄒ⥲ぴ࠘࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡢ⏝౛㞟ࢆ㸪࡝࠺ࡒࡇࢀ࠿ࡽࡈ฼⏝࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྠࡌ
᫬௦ࡢ᪂⪺ࡸ㞧ㄅ㸪ᑠㄝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᚲࡎ㐪࠸ࡀฟࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ࠸ࡲࡣࠕ㟁ሗࢆᡴࡘࠖ࡜౑࠺࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪➨㸯ᮇࡢᅜᐃᩍ⛉᭩࡟ࠕ㟁ሗࢆ᥃ࡅࡿࠖ࡜࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ✵୰㣕⾜ᶵࠖ࡞࡝
࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡑࢀࡀࡸࡀ࡚ࠕ⯟✵ᶵࠖ࡟࡞ࡾ㸪ࠕ㣕⾜ᶵࠖ࡬࡜ኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ୧᪉࡜ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸୍࡚᪉࡟⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡤࡢኚ໬ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩥᏛసရ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せどࡉࢀࡓࠕᮾிㄒࠖ

ᆅ᪉ฟ㌟ࡢᅄᅜᯇᒣ࠿ࡽୖிࡋࡓṇᒸᏊつࡀ᫂἞ 33 ᖺ㸦1900㸧ࡢࠗ࣍ࢺࢺࢠࢫ࠘࡟࠾࠸࡚㸪
ᩥᏛࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
ᮾிࡢᩥᏛ⏺ࡣ㸪㛗ࡃᮾிேࡢ༨ࡴࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ᩥᏛࡣᮾி࡟㝈ࡾ㸪ᩥᏛ⪅ࡣỤᡞඣ࡟㝈
ࡾ㸪ᩥᏛୖࡢᮦᩱࡣሙᡤࡶே㛫ࡶ㢼಑ࡶゝⴥࡶ㸪ᮾி࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠ࡜࠸ࡩ஦࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡩࡓࠋ
㸫57㸫
ࡑࡇ୍࡛ேࡢዪࢆ᭩࠸࡚ࡶ㧰ࡢᙧ࠿ࡽ⾰᭹ࡢࡇࡋࡽ࠼㸪ୗ㥏ࡢ㰯⥴ࡢⰍ࡟⮳ࡿ㎾඼᫬ࡢὶ⾜ࢆ㏣ࡩ࡚
஬ศࡶ㏱࠿࡞࠸ࡸ࠺࡟᭩ࡃࠋࡑࢀࡀ᭩ࡅ࡞ࡅࢀࡤᩥᏛ⪅࡛ࡶᑠㄝᐙ࡛ࡶ↓࠸࡜ࡁࡲࡘࡓࠋࡑࡇ࡬ࣄࣚ
ࢥ࡜⏣⯋ࡢᑡᖺࡀฟ࡚᮶࡚㸪࡝࠺࠿ᩥᏛ⪅࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸ࡩ࡚ぢࡓฎ࡛㸪ࡼࡋࢇࡤ඼ᑡᖺ࡟ᑠㄝࡢኳ
ᡯ࡜࠸ࡩࡸ࠺࡞⪅ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡋࡓฎࡀ㸪ࠗࢲ࢏̿࠘ࡸ࣐࣮࡛ࠗ࢞࠘ࡣᑠㄝ࡟࡞ࡽࡠࠋ
㸦ṇᒸᏊつࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ㸪ࠗ࣍ࢺࢺࢠࢫ࠘➨ᕳ➨ྕ㸪㣕⏣㸪Sࡼࡾ㸧

ṇᒸᏊつࡢ࠸࠺ᯇᒣࡢࠕࢲ࢏̿ࠖࡸࠕ࣐࣮࢞ࠖࡣ㸪⩻ヂࡋ࡚ᶆ‽ㄒ࡟ࡍࡿ࡜ఱ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ
࠺࠿ࠋ⚾ࡣࡲࡔㄪ࡭࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡶࡋࡈᏑࡌࡔࡗࡓࡽᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪ࠕࢲ࢏
̿ࠖࠕ࣐࣮࢞ࠖ࡜᭩࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
せࡍࡿ࡟㸪ᮾிࡢࡇ࡜ࡤࡀᩥᏛసရ㸪ᩥ໬ࡢ୰ᚰࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡢṇᒸᏊつࡀㄆ
ࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪኱ࡁ࡞ඃ఩ᛶࢆࠕᮾிㄒࠖࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ྠࡌࡇ࡜ࢆ㸪ᮾி⏕ࡲࢀࡢᑿᓮ⣚ⴥࡶ㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡑࢀ࡟఍ヰ࡜࠸࠺ያࠋ᫝ࡀࡲࡓ୰ࠎࡴ࡙࠿ࡋ࠸ࠋ▮ᙇᩥ❶ྠᵝ෕㛗࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡸ࠺࡟࡜ࡣ㸪ゝࡩࡲ࡛
ࡶ࡞ࡃົࡵࡿᡤࡔࡀ㸪⏨ࡢモ㸪ዪࡢモ㸪⪁ᗂࡢゝⴥࠋ෇ᮅࡢヰࢆ⫈ࡃࡸ࠺࡟ࡑࢀࡒࢀ࡟౑ࡦศࡅ࡚⾜
ࡗ࡚㸪ㄞࢇ࡛࠸ࡿෆ࡟㸪ࡑࡢ఍ヰ࡛ேࠎࡢᛶ᱁ࢆ⌧ࡍ࡜࠸ࡩ㸪ࡴ࡙࠿ࡋ࠸࡟ࡣ㐪ࡦ࡞࠸ࠋᡤࡀ᭷㞴࠸
஦ࡣ㸪᪥ᮏࡢᶆ‽ㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࡣ㸪ࡇࡢᮾிࡢゝⴥ࡞ࢇࡔࠋྠ᫬࡟࿃ࠎṈᮾி࡛⏕ࢀ㸪ᮾி࡛ே࡜࡞
ࡗࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽ㸪↓ព㆑ࡢ୰࡟㸪ࡇࡢᶆ‽ㄒࢆゎࡋ㸪㌟⮬ࡽࡑࡢᶆ‽ㄒࢆヰࡋ࡚ᒃࡿࡢࡔ࠿ࡽ㸪᫝ࢆ
ᩥ❶࡟ࡋ࡚఍ヰ࡟⏝ࡦࡿ࡜࠸ࡩࡢ࡟ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ㞧సࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࡀࡶࡋᶆ‽ㄒࡀ኱㜰࠿㸪௝ྎ࡛࢏ࡶ
࠶ࡗࡓ᪥࡟ࡣ஦ࡔࡡࠋ㸦ᒣᓊⲴⴥࠕᨾ⣚ⴥ኱ேㄯ∦ 㸪ࠖࠗ ᪂ᑠㄝ ➨࠘ ᕳ➨ྕ㣕⏣S
ࡼࡾ㸧

㸲㸬እᅜேࡶᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠕᮾிㄒࠖ

୍᪉㸪እᅜேࡣࠕᮾிㄒࠖࢆ࡝࠺ぢ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣂࢪ࣭࣮࣭ࣝ࣍ࣝ
ࢳࣕࣥࣈࣞࣥࡢࠗA Hand Book of Colloquial Japanese 㸦࠘➨㸲∧㸪᫂἞ 40 ᖺ㸧ࢆ⚾ࡀヂࡋࡓヂ
ᩥ࡛♧ࡋࡲࡍࠋ 
 
᪥ᮏㄒ࡟ࡣ㸪ࡲࡓ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ゝࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮾிㄒ㸦௨๓㸪ཱྀㄒ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ㄒ࡛࠶ࡗ
ࡓி㒔ㄒࢆᑡࡋಟṇࡋࡓࡶࡢ㸧ࡀ᪥ᮏ୰ࡢṇᘧࡢ஺㝿ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᅽಽⓗ㔜せᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ
⏝ࢆዲࡴᏛ⩦⪅ࡣᮾிㄒࡔࡅࢆ⇕ᚰ࡟ຮᙉ࡞ࡉࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡍࡍࡵࡍࡿࠋࡶࡋᮾிㄒࡀヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞
ࢀࡤ㸪ᶆ‽ⱥㄒࡀᴫࡋ࡚ⱥᅜ࡛⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠋ᪥ᮏ඲ᅜࡢ㎰Ẹᒙࢆ㝖࠸࡚㸪࠸
ࡸᆅ᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㎰Ẹ࡟ࡉ࠼⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㸦㣕⏣S㸧

せࡍࡿ࡟㸪㎰Ẹࡢࡇ࡜ࡤࡀ᪉ゝ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ௨እࡣ᪉ゝ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᴟ➃
࡞ゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡜ࠊ㝵⣭ㄒࠊࢡࣛࢫࢲ࢖࢔ࣞࢡࢺࠊࡘࡲࡾࠕ఩┦ㄒ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡤ࠸࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
㸫58㸫
㸳㸬ࠕᮾிㄒࠖࡢ༊ᇦ࡜ᮾிேព㆑

࡛ࡣ㸪ᮾி࡜࠸࠺ᆅᇦࡣ᫂἞࣭኱ṇ࣭᫛࿴࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜㸪ࡑࡢ⠊ᅖࡣḟ࠿ࡽḟ࡬
࡜ᗈࡃ࡞ࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ 

ᮾிࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢࡣࠗỤᡞ࠘ࡀࠗᮾி࠘࡜ᨵ⛠ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ㸪Ụᡞࡍ࡞ࢃࡕ⏫ዊ⾜ᡤ
ᨭ㓄ᆅᇦ㸦ᮒᘬෆ㸧ࡣᮾிᗓ࡜࡞ࡾ㸪ⲥཎ㒆࣭㇏ᓥ㒆࣭㊊❧㒆࣭ⴱ㣭㒆ࡢ௦ᐁᨭ㓄ᆅᇦ㸦㎰ᮧᆅᇦ㸧
ࡣ㸪Ṋⶶᅧ▱┴஦ࡢ⟶㎄࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋఱᅇ࠿ࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ㸪᫂἞ᖺ㸪ᪧ ⏫ዊ⾜ᡤᨭ㓄ᆅࡀ
༊࡜࡞ࡾ㸪ᪧ௦ᐁᨭ㓄ᆅࡀ㒆㒊࡜࡞ࡿࠋ᫂἞  ᖺ࡟ࡣ  ༊ࡀᮾிᕷ࡜࡞ࡗࡓࠋ᫛࿴㸵ᖺ࡟ࡣ㸪㞄᥋
⏫ᮧࢆྜేࡋ࡚ᕷᇦࡀᣑ኱ࡉࢀ㸪ᮾிᕷࡣ  ༊࡜࡞ࡾ㸪᫛࿴  ᖺ࡟ࡣᮾிᗓ࡜ᮾிᕷࡀྜేࡋ࡚ᮾ
ி㒔࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪Ụᡞᩥ໬ࢆཷࡅࡘ࠸ࡔࡢࡣ㒔ᕷ㒊࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡜ࡉࢀࡓᮾிㄒࡶ㸪
㒔ᕷ㒊ࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦㣕⏣Sࡼࡾ㸧

ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪㒔ᕷ㒊ࡣḟࠎ࡜⾜ᨻ༊⏬࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋᯇᮧ᫂ࡉࢇࡣ㸪ᮾி㒔ࡢ
23 ༊ࡀࠕᮾிㄒࠖࡢ༊ᇦࡔ࡜ゝࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ⚾ࡣ㸪ᮡ୪༊ࡢ㞄ࡢṊⶶ㔝ᕷ࡟࠾ࡾࡲࡍ࠿ࡽ㸪ᯇᮧࡉࢇ࡟
ࡼࢀࡤ⚾ࡣᮾிே࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ୕ୡ௦ࡢㄪᰝࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿ࡜㸪ྠࡌ୍ᐙ᪘
ࡢ୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ぶᏊᏞ࡜࠸࠺୕ୡ௦ࡔ࡜ࡑࡢព㆑ࡣ㐪࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡣᮾிேࡔ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟㸪ぶࡣࠕ❧ᕝேࡔࠖ㸪ࠕὸᕝேࡔࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ஦ᐇ࡟Ẽࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋ 
ࡘࡲࡾ㸪ᖺ㱋ࡸୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ᮾிேព㆑ࡣኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜▱ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪
௒ᗘࡣᮾிࡢᆅᇦࢆ࡝ࢇ࡝ࢇᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜⚾ࡣᛮࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚᭱㏆ࡣࠕ㤳
㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㕲㐨⥺㊰࡟ᚑࡗ࡚ேࡀ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪㕲㐨⥙ࡢᗈࡀࡾࡀ㔜せ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡀᏊ࡝
ࡶࡢࡇࢁࡣ୰ኸ⥺ࡢ㌴ᗜࡣ᪂ᐟ࠿ࡽ୰㔝ࡲ࡛࡛ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪୕㮚࡟㌴ᗜࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ
ḟ࡟㇏⏣࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ḟࠎ࡜㌴ᗜࡀ㧗ᑿࡢ࡯࠺࡬ఙࡧ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡑࢀ࡟కࡗ࡚ᮾிேព㆑ࡀ
ኚࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼㸪ࡑࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪⚾ࡢᮾிேព㆑࡟㛵ࡍࡿ᭱኱ࡢၥ
㢟ព㆑࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕ㌴ᗜ࡜ព㆑࡜ࡢ㛵ಀࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡸࡣࡾே㛫ࡀ⛣ືࡋ㸪ࡑࡇ࡟ேࡀఫࡴࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡲ
ࡍࠋ
ࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜௒ᗘࡣ㸪ࡑࢀࡼࡾ௨๓ࡢேࡢື࠸ࡓࡢࡣ᫛࿴ 20 ᖺࡢኴᖹὒᡓதࡢ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡁ
ࡔ࡜࠸࠺ࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ๓ࡣ㸪ᙜ↛㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ࡑࡢ๓ࡣ᫂἞⥔᪂࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸴㸬ࠕᶆ‽ㄒ࣭ࠖࠕᮾிㄒ㸦㸻ඹ㏻ㄒ㸧࣭ࠖࠕᮾி᪉ゝࠖࡢᤊ࠼᪉

ࡋ࠿ࡋ⚾ࡣ㸪㏆௦ㄒྐ◊✲࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘ࡜㸪ࡑ࠺࡜ࡣ࠸࠿࡞࠸࡜ෆᚰ⪃࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢ࠺ࡕᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫂἞ 37 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 24 ᖺࡲ࡛ࡢ 45 ᖺ㛫ࡣ㸪᪥ᮏ඲
㸫59㸫
㞟⦅࡛┬㒊ᩥ㸪࡟ࡿࡍせࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ⠊つࡢࡤ࡜ࡇ㸪ࢀࢃ⾜ࡀ⫱ᩍ࡛᭩⛉ᩍࡢࡘ㸯ࡶ࡛ࡇ࡝ᅜ
࡜ࡓࢀࡉỴྍ࣭ᰝᑂ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡓࡋỴྍࡋࢆᰝᑂࡀ఍ᰝㄪ᭩⛉ᩍࡿࡼ࡟〇ᐁ㸪ࡋ
ࡢ᭩⛉ᩍࡢᮇ᫬ࡢࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⠊つࡓࡵỴࡢᐙᅜࡣࢀࡇ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡣ⚾ࢆࡤ࡜ࡇ
ඹࠕࡅࡔᩘࡢ♫఍ࡢ᭩⛉ᩍ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡾࢃኚ࡟᭩⛉ᩍᐃ᳨ࡣᗘ௒㸪࡟ᖺ 42 ࿴᫛࡚ࡋࡑ
‽ᶆࡿࡍ࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࠖㄒிᮾࠕ㸪࡜ࡿ࠼࠿࠸࠸ࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀࠖㄒ㏻
ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡓࡲࡣࡤ࡜ࡇࡢࡑ㸪࠿ࡁ࡭ࡪ࿧࡜ఱ㸪࠿ࡁ࡭ࡪ࿧࡜‽ᶆࢆࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞
㐪ࡣ࡜ࡇࡿࢀ࠿᭩࡚ࡗࡼ࡟᭩⛉ᩍ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡜ࠖࡔࡇ࡝ࡣᅵ㡿ࡢᮏ᪥ࠕ㸪࡛ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ
ࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀඛࡢ㐨ᾏ໭㸪࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣᓥㅖ㛶ᑤࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺
ࠋ࠸࡞࡚࠸᭩ࡣ࠺ࡑࡣ࡟᭩⛉ᩍࡿ࠶㸪ࡀࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ ࡔᅵ㡿ࡢ᭷ᅛࡢᮏ᪥ࠕࡣ࡛᭩⛉ᩍࡿ࠶ࠋࡍ
୍ࡣ௦᫬ࡢࡇ㸪࡚ࡗࡼࠋࢇࡏࡲࢀ࡜ࡀ୍⤫࡛ࢁࡇ࡜࡞஦኱ࡾࡣࡸ㸪࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⨨࡟ࡇࡇࢆ‽ᇶࡪ࿧࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆᐃ᳨ࡀ┬㒊ᩥᛂ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊ
࠸ࡘ࡟ࢀࡇ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ࡣ࠺࡯ࡢࠖゝ᪉ிᮾࠕࡣᗘ௒㸪࡜ࡿ࡞࠺ࡑ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࡚
 
࡜࠘ㄒிᮾࠗ㸪ࡧ࿧࡜࠘ゝ᪉ிᮾࠗࢆࡤ࡜ࡇࡢࠎேࡢ╔ᅵࡓࡋ㛗ᡂࡋά⏕࡛ிᮾୖ௨௦ୡ୕࡜ᏞᏊぶ
㸧ࡾࡼS⏣㣕㸦ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋู༊

࠸㐪ࡢࠖㄒிᮾࠕ࡜ࠖᘚிᮾࠕ㸬㸵

ࡌྠࡣࠖㄒிᮾࠕ࡜ࠖᘚிᮾࠕ㸪ࡣ⚾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼⪃࠺࡝ࢆࠖᘚிᮾࠕࡣ࡛ࢀࡑ
ࡲࢀࡽ࠾࡚ࡋู༊ࢆࠖᘚிᮾࠕ࡜ࡾࡁࡗࡣࡾ࡞࠿ࡣࢇࡉᯞ୍Ọ⛅㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࠸࡛
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔⴭྡࡣ⚾㸪ࡣ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗࡢ࠶ࠋࡍ
ክࠗ2081㸧㓉ክ㸦㑻ኴ㛛⾨ᕥ຾㸦࠘ゝ⊂㓉ክࠗࡢ㓉ክࡿ࠶࡛∗ࡢ⯚ᾏ຾㸪๓௨㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡀ࿡ពࡶ࡚࠸ᘬࢆࢀ࡝ࡢ࠘ ඾㎡ㄒᡞỤ 㸪ࠗࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡳㄞ࡛ᴗᤵࢆ㸧࠘ ゝ⊂㓉
࡜ࡇࡢ࠘ゝ⊂㓉ክࠗ㸪࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡚඲ࡀⴥゝ࡜ࡃᘬࢆ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗࡢࡇ㸪ࡀࢁࡇ࡜
ኈṊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀㄒᖖ᪥ࡢẸᗢࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡤ࡜ࡇࡢኈṊࡣࡤ
✍⁥㸪ᮏⴠὗ㸪ࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࠖㄒά⏕ᖖ᪥ࠕ㸪ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗධࡶࡤ࡜ࡇࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡚ฟࡣ࡟㢮ࡢㄝᑠࡓࡗ࠸࡜ᮏ
 ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡽ࠿࠘඾㎡ᘚிᮾࠗ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖᘚிᮾࠕ࡛ࡇࡑ࡚ࡉ

✚㠃㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡍࡉࢆ㒔ிᮾࡀ͇ிᮾ͆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ேࡣ㆑ពࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅࡢிᮾ
㸧D㸦ᇦᆅ࠸㛗⣽ࡢᚋ๓ࣟ࢟㸪ࡣ໭༡ࡤࡅ㝖ࢆ㒊ᕋᓥ㸪ࡀࡔࣟ࢟⣙㛗᭱ࡣすᮾ㸪వࣟ࢟᪉ᖹࡣ
ᮾࢆࢀࡑ㸪࡛㸧㹠㸦ࣟ࢟᪉ᖹ⣙ࡣ༊ࡿ࠶࡛༊ู≉㸪ࡿ࠸࡚ࡋ⨨఩࡟➃ᮾࡢࡑ㸪᪉୍㸭ࠋࡿ࠶࡛
㸧ࡾࡼSỌ⛅㸦ࠋ࠸ከࡀྜሙࡪࡼ࡜ி
㸫06㸫
ࡇࡢ㸦㹠㸧ࡀᯇᮧ᫂ࡉࢇࡢゝࢃࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪⚾ࡣࡇࢀࢆᑡࡋಟṇࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
㔝ᚰࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢෆᐜ࠿ࡽᣦ᦬࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 
᭦࡟㸪Ụᡞቚᘬෆ㸦⏫ዊ⾜ᨭ㓄ᆅ㸧࡟࡯ࡰ┦ᙜࡍࡿᮾிᪧᕷෆ㸦ᪧ༊㸧ࢆࡉࡍሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ
ࡣࡓ࠿ࡔ࠿  ᖹ᪉࢟ࣟ㸦㹡㸧ࠋࡇࢀࡣ  ༊㸦㹠㸧ࡢ⣙㸵ศࡢ㸯ࡢ⊃࠸༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᮒᘬ
ෆࡣᑎ♫ዊ⾜ᨭ㓄ᆅ࡛㸪ቚᘬෆࡼࡾከᑡᗈ࠸ࠋ㸦⛅ỌSࡼࡾ㸧

ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ụᡞ࡜࠸࠺᫬௦⫼ᬒࢆ⪃៖
ࡍࡿ࡜㸪ୖグ࡟࠶ࡿࠕ⏫ዊ⾜ࡢᨭ㓄ᆅࠖ௨
እ࡟ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
ࠗᮾிᘚ㎡඾࠘࡟ࡼࢀࡤࠕᮾிᘚࠖࡣࡇࡢ
ࠕᮾி㸦㹡㸧⏕⫱⪅ࠖࡢゝⴥ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡶ᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 

ఫẸࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾி㸦㹟㸧㸦㹠㸧㸦㹡㸧
ࡢ࡝ࡇ࡛⏕⫱ࡋࡓ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪͆ ᮾி͇ࢆ
ព㆑ࡍࡿᆅᇦ࡟ࡎࢀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡋ࡚㤳㒔ᅪ
ࢆྵࡴ௚ᆅᇦ⏕⫱⪅ࡣ㸪ࡶࡗ࡜₍↛࡜ࡋࡓ
ឤぬ࡛࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦⛅ỌSࡼ
ࡾ㸧

⛅Ọࡉࢇࡢࡘࡃࡽࢀࡓᮾி
༊ศᅗ㸦ᅗ 㸧࡜ᮾிᆅ༊ᑐ
↷⾲㸦⾲ 㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢦࢳ
ࢵࢡࡢ 㹼ࡲ࡛ࡀࡇࡢᪧᕷ
ෆ࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡇࡀ⣧
↛ࡓࡿ᫇ࡢࠕ⏫ዊ⾜ࡢᨭ㓄ᆅࠖ
࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ࿘
ᅖ࡟࠶ࡿջ␒ࡢᮡ୪༊㸪չ␒
ࡢୡ⏣㇂༊ࡸ໭ከᦶ㒆࡞࡝ࡀ
ຍࢃࡾ㸪ࡇࢀࡀ⌧ᅾࡢ 23 ༊
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 
 
 
ᅗ ᮾி༊ศᅗ㸦⛅Ọ㸪S㸧
⾲ ᮾிᆅ༊ᑐ↷⾲㸦⛅Ọ㸪S㸧
㸫61㸫
㸶㸬Ṋኈゝⴥࡀࠕᮾிㄒࠖ࡬୚࠼ࡿᙳ㡪

ࡉ࡚㸪Ụᡞ࡛ࡣṊኈࡢேཱྀࡀࡓ࠸࡬ࢇከ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ
ேཱྀᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪እᅜே㹈㺃㹁㺃࣊࣎ࣥ㸦ࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣮࢝ࢳࢫ࣭࣊࣎ࣥ㸧ࡢᡭ⣬࡟ࡼࡾࡲࡍ
࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

እᅜே- &࣭࣭࣊࣎ࣥࡢᡭ⣬࡟ࡼࡿ࡜㸪⥲ேཱྀ⣙୓㸪ࠕࡑࡢ࠺ࡕ⣙୓ேࡀ୍⯡Ẹ⾗㸪ࡍ࡞ࢃࡕၟ
ே㸪⫋ே㸪ປാ⪅࡞࡝࡛㸪୓ேࡣൔ౶㸪ṧࡾࡢ୓ேࡣ኱ྩᚚ୍ᐙ㸪኱ྡ㸪ᙺே㸪Ṋኈ㸪኱ྡࡢᐙ
⮧࡛ࡍ㸦ࠖ㧗㇂㐨⏨ヂࠗ ࣊࣎ࣥ᭩⡆㞟 㸧࠘࡜࠸࠺≧ἣ࡛ࠊṊᐙࡢேཱྀࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ㸦㣕⏣S㸧

࠸ࡲࡲ࡛࡜ࡶࡍࡿ࡜㸪Ụᡞࡢேཱྀࡢ⤫ィ࡟ಙ㢗ࡢ࠾ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞ࡃ୙࡛᫂ࡋࡓࠋᖥᗓࡣ㸪࡜࡟
࠿ࡃேཱྀࡀከ࠸࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜ࣉࣛࢫ࢔ࣝࣇ࢓ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ಙ㢗ࡀ࠾ࡅࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ㸪እᅜ
ேࡢ㈨ᩱࡢᩘᏐࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᐉᩍᖌࡀᮏ㒊࡬㏦ࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ṇࡋ࠸ᩘᏐࡔ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࡲࡓ㸪Ṋኈࡢ୰ࡢ᪝ᮏ࡜ᚚᐙேࡢேᩘࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡣࢃ࠿ࡾࡲࡍࡀ㸪⤫ィࡣࡲࡔศ࠿ࡾࡲ
ࡏࢇࠋࡇࡇ࡟ࡣᘬ⏝ࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀ㸪᫂἞࡟࡞ࡿ࡜㸪᪝ᮏࡀఱ㌺㸪ኈ᪘ࡀఱ㌺࡜࠸ࡗࡓึᖺࡢ
ᡞᩘࡣศ࠿ࡾࡲࡍࠋᡞᩘࡔࡅ࡛࠸࠺࡜㸪Ṋኈࡢ࡯࠺ࡀၟேࡼࡾከ࠸࠿ྠᩘ࡛࠶ࡾ㸪ṊኈࡢᩘࡣỴ
ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕṊኈゝⴥࠖࡢᏑᅾࢆド࡛᫂ࡁࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭ࢧࢺ࢘࡜࠿ࢳࣕࣥࣈࣞࣥࡸࢧ࣒࢚࣭ࣝࣟࣅࣥࢫ࣭ࣈࣛ࢘
ࣥࡢࠕColloquial Japaneseࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕⱥᏛ㈨ᩱࠖ㸪ࠕὒᏛ㈨ᩱࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ఍ヰ᭩ࡢ㢮ࢆ
ㄪ࡭ࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡟௦ྡモࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࠕࡇࢀࡣ኱ྡࡀ౑࠺ࠖ㸪ࠕࡇࢀࡣᑗ㌷
ࡀ౑࠺ࠖ㸪ࠕࡇࢀࡣ᪝ᮏࡀ౑࠺ࠖ࡜᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟Ṋኈゝⴥ࡟ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸
≉Ⰽࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢ⾲㸦㣕⏣ 1993㸪36p㸧࡟ࡣ᫂἞ 4 ᖺ㸦1871 ᖺ㸧ࠗ Ᏻ
ហᴦ㘠࠘ࡢࠕ㒥Ṋኈ࣭ࠖࠕኈ࣭ࠖࠕ⏫ே࣭ࠖࠕၟἲಶ࣭ࠖ
ࠕ⫋ே ࡢࠖ࿴ㄒ࡜₎ㄒࡢ౑⏝⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ࡇ࡜ࡤࡢ౑⏝⋡ࢆࠕṊኈ㝵⣭ࠖ࡜ࠕ⏫ேࠖ࡜ࡢ㛫࡛༊ูࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ␗࡞ࡾㄒᩘࡢ₎ㄒ
ࢆぢࡿ࡜㸪35㸣ࡢࠕኈࠖ࡜ 26㸣ࡢࠕ⏫ே࡛ࠖࡣ኱ᕪࡀ࠶ࡿ
࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㸪⸬ᰯ࡬㏻ࡗࡓ࠿ᑎᏊᒇ࡬
⾜ࡗࡓ࠿ࡢ㐪࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
⾲㺃㸦㣕⏣ 1993㸪35p㸧ࡣ㸪ࠗᏳហᴦ㘠࠘࡟ฟ࡚ࡃࡿ
ࡍ࡭࡚ࡢே≀ࡢ౑ࡗ࡚࠸ࡿ௦ྡモ࡜ᩥᮎࡢ⾲⌧ࡢฟ⌧ᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᩥᮎࡢ⾲⌧ࡣ㸪ࠕ㸿ࡣ
B ࡛࠶ࡿࠖࡢࠕ࡛࠶ࡿࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࠕᣦᐃ⾲⌧ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡲࡎ㸪⾲ࢆࡳࡿ࡜㸪ࠕ൅ࠖࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕኈࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ൅ࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠕኈࠖ࠿ࡽ୍⯡໬ࡋࡓࡇ࡜ࡣࡲࡎ㛫㐪࠸࡞࠸࡜ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪
ྑୗ࡬࡜⥆ࡃ࡜㸪ࠕ⫋ே ࡣࠖࠕ࠾ࡽ ࡜ࠖࠕࡇࡕ࡜ࡽ ࢆࠖ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࠕⰪᒃ⪅ 㸪ࠖ
⾲ ࠗᏳហᴦ㘠࠘ࡢ࿴ㄒ࡜₎ㄒࡢ౑
⏝⋡
㸫62㸫
モྡ௦࡜ࡾࡁࡗࡣ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࠖࡕࡗࢃࠕ࡜ࠖࡁࡕࢃࠕࡣࠖ㛫ᖝࠕ㸪ࠖᐙㄒⴠࠕ
ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ࡲୗ␒୍ࡢࠖ㸧B㸦ዪࠕ࡚࠸㝖ࢆࠖኈࠕࡣࠖࢲࠕ㸪࡜ࡿࡳࢆ  ⾲㸪ࡓࡲ
ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆᏐ₎࣭Ꮠᩥ㸪ࡿࡍᒓ࡟㢮ศࡢࠖ㸧A㸦⏨ࠕࡴྵࢆࠖኈࠕ㸪ࡣࠖࣕࢪࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡀࠎேࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛
ࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᩳഴ࡟ࡵᩳࡀ᪉ࢀ⌧ࡣ࡛ࡲࠖࢫࢤࢹࠕࡽ࠿ࠖࣝࢨࢦࢹࠕࡣᗘ௒㸪࡚ࡋࡑ
࣐࢖ࢨࢦࢹࠕ࡜ࠖࢫ࣐ࣜࢨࢦࢹࠕࡣࠖே⏫ࠕ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ౑ࡀࡅࡔࠖኈṊࠕࡣࠖࣝࢨࢦࢹࠕࠋࡍࡲ
ࠖࢫࢤࢹࠕ࡜ࠖࢫ࢚ࢮࢦࢹࠕ࡜ࠖࢫ࢚ࣖࢮࢦࢹࠕࡣࠖᐙㄒⴠࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡔࡅࡔࠖࢫ
 ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ౑࠿ࡋࠖࢲࠕࡣࠖே⫋ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ
 
 
 
 
㡪ᙳࡿ࠼୚࡬ࠖㄒிᮾࠕࡀ㸧᭩⛉ᩍᐃᅜ㸦ㄒ‽ᶆ㸬㸷

73 ἞᫂㸪ࡣࡢࡓࡋᅾᏑࡀㄒ‽ᶆࠋࡍࡲࡾධ࡟㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡣᗘ௒࡛ࡇࡑ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࢀࡑࡀⴥゝࡢ᭩⛉ᩍᐃᅜ㸪࡛࡛ࡲᖺ 42 ࿴᫛ࡢᚋ஢⤊தᡓὒᖹኴࡽ࠿ᖺ
 
モྡ௦⛠ே୍ࡢ࠘㘠ᴦហᏳࠗ ⾲

⌧⾲ᐃᣦࡢ࠘㘠ᴦហᏳࠗ ⾲
 
㸫36㸫
ᩥ❶ࣁཱྀㄒࣤከࢡࢩ㸪⏝ㄒࣁ୺ࢺࢩࢸᮾிࣀ୰ὶ♫఍ࢽ⾜ࣁࣝࣝࣔࣀࣤྲྀࣜ㸪࢝ࢡࢸᅜㄒࡢᶆ‽ࣤ▱
ࣛࢩ࣓㸪඼⤫୍ࣤᅗࣝࣤົ࣒ࣝࢺඹࢽ㸪ฟ᮶ᚓࣝ୔ඣ❺ࣀ᪥ᖖ౑⏝ࢫࣝゝㄒࣀ୰ࣚࣜ⏝ㄒࣤྲྀࣜࢸ㸪
ㄯヰཬ⥛ࣜ᪉ࣀᛂ⏝ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࢱࣜࠋ㸦᫂἞ᖺᅜᐃᩍ⛉᭩ࠗᑜᖖᑠᏛㄞᮏ࠘ࡢࠕ⦅⧩㊃ព᭩ࠖ㸪㣕
⏣Sࡼࡾ㸧

ࡇࡇ࡛኱஦࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ࠕㄯヰཬ⥛ࣜ᪉ࣀᛂ⏝ࢽ㐺ࢭࢩ࣓ࢱࣜࠖ࡜࠸࠺㒊ศ࡛ࡍࠋせࡍࡿ࡟㸪ヰ
ࡋࡇ࡜ࡤࡔࡅ᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ࠕヰࡋࡇ࡜ࡤࡶ᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡶࡇࡢᩍ⛉᭩ࡢᩥ❶ࢆᡭᮏ
࡟ࡋ࡚ヰࡋ࡞ࡉ࠸㸪᭩ࡁ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇࡢ࡜ࡇࢁࡀ࠸ࡲࡲ࡛࠸
ࡕࡤࢇḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿே㸪ヰࡋࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡀ◊✲⪅ࡢ୰࡟ࡶࡓࡃࡉࢇ࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ 
ࡉ࡚㸪ᑠᏛᰯࡢᑵᏛ⋡ࡢ୍ぴ⾲ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍࠋ 
⾲ 㸦㣕⏣ 1993㸪47p㸧ࡢᖹᆒࢆぢࡿ࡜㸪᫂἞㸴
ᖺ࡛ࡣᑠᏛᰯ࡬ධࡗࡓࡢࡀ 28㸣࡛ࡍࠋ⏨ࡀ 39㸣㸪
ዪࡣ 15㸣ࢆ♧ࡋ㸪ࡔ࠸ࡪ⏨ዪᕪࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫂἞ 37
ᖺࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖹᆒࡀ 94㸣࡛⏨ࡀ 97㸣㸪ዪᛶࡶ
91㸣࡛ࡍࠋᅜᐃᩍ⛉᭩ࡀ࠸࠿࡟฼⏝ࡉࢀ㸪ࡑࡢᙳ㡪
ຊࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅࡣࡇࢀࡔࡅ࡛ࡶṔ↛࡜
ド࡛᫂ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪᫂἞௨㝆ࡢᑠᏛᰯࡢᩍ⛉᭩࡟ࡣ㸪㸦㹟㸧
ᣦᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹠㸧‽᳨ᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹡㸧➨୍ḟ᳨
ᐃᩍ⛉᭩㸪㸦㹢㸧ᅜᐃᩍ⛉᭩㸪ࡑࡋ࡚㸦㹣㸧ࠕඹ㏻
ㄒࠖ࡜⚾ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿ➨஧ḟ᳨ᐃᩍ⛉᭩࡜ࡀ࠶ࡾ㸪
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸯㸮㸬ୡ௦ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠕᮾிேព㆑ࠖ

ḟࡣ㸪ᮾிேࡢព㆑ㄪᰝ࡜࠸࠺㸪ࡇࢀࡣඛ࡯࡝➉
⏣ࡉࢇࡀㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲ
ࡍࠋ 
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪114p㸧ࡢㄪᰝ⚊࡛ࡣࠕぶ࣭ࠖࠕᏊ࣭ࠖ
ࠕᏞࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀ㸪Ꮮࡣ▷኱⏕࡛༑ඵṓ࠿
ࡽ஧༑ṓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡑࡢぶࡣ஧༑ṓ࡛⤖
፧ࡋࡓ࡜ࡍࢀࡤࡔ࠸ࡓ࠸ᅄ༑ṓࡄࡽ࠸ࢆ᝿ᐃࡋࡲࡋ
ࡓࠋ  
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪118p㸧࡟ࡣࠕ࠶࡞ࡓࡣᮾிேࡔ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡢࢆ㸪㧗ᑿ࠿ࡽ᪂ᐟࡲ࡛ ⾲ ᑠᏛᰯࡢᑵᏛ⋡㸦㸧
㸫64㸫
ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⏨ዪ୍⥴࡟㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ᅇ⟅ࡢࠕ༙ศࡃࡽ࠸ᮾிேࡔ࡜ᛮ
࠺ࠖࢆ♧ࡍڹ༳ࡀᅇ⟅ࡢ༙ศࡄࡽ࠸࡜࠸ࡗࡓ⤖ᯝ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⾲㸦㣕⏣ 1997㸪119p㸧ࡣ⏨ᛶࡢࡳࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ⏨ᛶࡔࡅࡔ࡜㸪Ṋⶶቃࡢ࡯࠺࠿
ࡽ᪥㔝ࡲ࡛ࡢぶୡ௦ࡣࠕ᏶඲࡟ᮾிேࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࢆ♧ࡍۑ༳࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜Ꮮୡ௦ࡣ㇏⏣
ࡲ࡛ۑ༳ࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪⾲㸦㣕⏣ 1997㸪120p㸧ࡣዪᛶࡔࡅࡢ⤖ᯝ࡛ࡍࠋṊⶶቃࡢぶୡ௦ࡢ࡯࠺࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ
࡜㸪❧ᕝࡲ࡛ࡣᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚Ꮮࡢ࡜ࡇࢁࢆぢࡿ࡜㸪ඵ⋤Ꮚࡲ
࡛ࡀᮾிேࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛㸪ᖺ㱋ࡸୡ௦ࡀୗ࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ᮾிேព
㆑ࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 



⾲ ᮾிㄒㄪᰝ⚊㸦ぢᮏ㸧 ⾲ ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊
㸫65㸫



㸯㸯㸬ࠕᮾிㄒࠖ◊✲ࡢὶࢀ

ࡑࡢḟ࡟ࠕᮾிㄒࠖࢆࡵࡄࡿ◊✲ྐ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ࡩࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊
✲஦඾࠘࡟ࡣࠕᮾிㄒࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀࡣ⚾ࡀ᭩࠸ࡓ஦㡯࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡎ㸪ࠕᮾிㄒࠖࡢᐃ⩏ࡀ㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ୰
ᮧ㏻ኵࡉࢇࡢ᭩࠸ࡓᒣࡢᡭゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕᮾிㄒ࡜࠸࠺ࡢࡣୗ⏫ࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔ࣭ࠖ ࠕᒣ
ࡢᡭࡇ࡜ࡤࡔࡅࡔࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㸪㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢ㸲✀㢮ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ 
 
୰ᮧ㏻ኵࡣࠗᮾிㄒࡢᛶ᱁࡛࠘ࡑࢀࡽࡢㅖㄝࢆศ㢮ࡋ࡚㸦㸧ᮾி࡛ࡘ࠿ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤࡀᮾிㄒ࡛࠶ࡿ࡜
ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧࠸ࢃࡺࡿୗ⏫ࡇ࡜ࡤࢆࡉࡋ࡚ᮾிㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧࠸ࢃࡺࡿᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࢆࡉࡋ࡚
ᮾிㄒ࡜ࡍࡿࡶࡢࠋ㸦㸧⌧௦ཱྀㄒᩥࢆࡶࡗ࡚ᮾிㄒࡢᩥᏐ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࠊࡑࢀ࠿ࡽ㏫࡟ཱྀㄒᩥࢆ
⾲ ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊ ⾲ᮾிㄒㄪᰝ㞟ィ⚊
㸫66㸫
㡢ኌ໬ࡋࡓࡶࡢࠊ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ḟ࡟ࡣ㸪ᮾிࡢ⠊ᅖ㸪ᮾிேࡢ⠊ᅖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆඛ࡯࡝㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡋ࡚࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ 
 
୍⯡࡟ࡣࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿᮾிேࡢ౑࠺ゝⴥࠖࢆᮾிㄒ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࠕᶆ‽ㄒ࠶ࡿ࠸ࡣ඲ᅜඹ㏻ㄒࡢᇶ♏
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿゝㄒయ⣔ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᮾிࠖࡢ⠊ᅖࠊࠕᮾிேࠖࡢ⠊ᅖࡀࡲࡓࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗ࡚᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㣕⏣Ⰻᩥࡣࠊᮾி࡜ࡣ㤳㒔ࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾ⾜ᨻ࣭ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣ㎰ᮧᆅᖏࢆ㝖࠸ࡓ㒔ᕷࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘᕷ⾤ᆅࢆ⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸࡜ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ
࡜ࠊ㒔ᕷࠕᮾிࠖࡣ᫂἞࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࠊḟࠎ࡜ࡑࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡲࡓࠊࠕᮾிேࠖ
ࡢ⠊ᅖࡶࠊぶᏊᏞ୕௦ᮾி⏕ࡲࢀࡢே࡟㝈ࡿ࡜࠸࠺ㄝࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏேࡀᮾி⏕ࡲࢀ࡛࠶ࢀࡤᮾிே࡜
ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠᏛᰯධᏛ๓࠿ࡽᮾி࡟ᐃఫࡋࠊᮾிே࡜ព㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓே
ࡣࠊᮾி⏕ࡲࢀ࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊᮾிே࡜ᐃ⩏ࡋ࡚ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞࠸ࡶࡢࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲
஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡑࡋ࡚㸪ࡘ࡙ࡅ࡚ᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤ࡜ୗ⏫ࡇ࡜ࡤ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ 
 
  ᮾிㄒࢆ㒔ᕷ⏕άࢆ཯ᫎࡋࡓゝㄒయ⣔࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᫂἞኱ṇ᫬௦ࡢᩥ໬ࡢ୰ᚰࡣỤᡞᩥ໬ࡢఏ⤫ࢆఏ
࠼ࡿୗ⏫࡟࠶ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡋ࠿ࡋ㛵ᮾ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊὸⲡ࡟㕲㐨ࡢ㏻ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶᙳ㡪
ࡋ࡚ࠊୗ⏫ᩥ໬ࡣᛴ㏿࡟⾶࠼ࠊᒣࡢᡭᩥ໬ࡀࡇࢀ࡟௦ࢃࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᩍ⛉᭩ࡢཱྀㄒᩥࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࡢࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᮾிㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡇࡢࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘ࡢࠕᮾிㄒࠖࡢ㡯┠࡟ࡣ㸪௨ୖࡢㄝ᫂࡟⥆࠸࡚࠙◊✲ྐࠚ࣭࠙ㄢ㢟ࠚ
ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖࡣ㸪ࠕ◊✲᭩ࠖ࡜ࠕㄽᩥࠖ
࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡟᭩࠿ࢀࡓὶࢀࢆ⡆༢࡟⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
ࡲࡎ㸪᭱ึࡢ௒ᮧ᫂ᜏࡉࢇ㸦௒ᮧ᫂ᜏ⦅ࠗᮾிᘚ࠘᪥ᮏࡢ࣮࣐ࣟᏐ♫㸧࠿ࡽጞࡲࡗ࡚㸪ᑠ
ᓠ኱⩚ࡉࢇ㸪ᩪ⸨⚽୍ࡉࢇ࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡀ᪉ゝ㞟࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢḟࡀ୰ᮧ㏻ኵࡉࢇࡢࠗᮾிㄒࡢ
ᛶ᱁࠘㸦㸪ᕝ⏣᭩ᡣ㸧㸪ᯇᮧ᫂ࡉࢇࡢࠗỤᡞㄒᮾிㄒࡢ◊✲࠘㸦㸪ᮾிᇽ㸧࡜࠸࠺ࡩ࠺
࡟㸪௒ᗘࡣᮾிㄒࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ◊✲᭩ࡀ⥆ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚⚾ࡶࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲ 㸦࠘㸪
ᮾிᇽฟ∧㸧ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡓࠋ࠸ࡕࡤࢇ᭱ᚋࡀ⛅Ọ୍ᯞࡉࢇࡢࠗᮾிᘚ㎡඾ 㸦࠘㸪ᮾிᇽฟ∧㸧
࡛ࡍࠋ࠶࡜ࡣ㸪᫛࿴ᖺ࡟ㄞ኎᪂⪺ࡢ♫఍㒊࡛ࠗᮾிࡇ࡜ࡤ࠘㸦㸪ㄞ኎᪂⪺♫㸧࡜࠸࠺᭩
⡠ࢆฟ∧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ࠕㄽᩥ࡛ࠖࡣ㸪᭱ึࡢ࠶ࡓࡾ࡟ྜྷ⏣⃈ኵࡉࢇ㸪ࡑࡢḟ࡟୰ᮧ㏻ኵࡉࢇ㸪ḟ࡟㔠⏣୍᫓
ᙪࡉࢇ㸪ᯇᮧ᫂ࡉࢇ㸪㔠⏣ᘯࡉࢇ㸪ᕝୖ⛙ࡉࢇ㸪⏣୰❶ኵࡉࢇ㸪⚾㸪㐍⸨ဏᏊࡉࢇ㸪኱▼ึኴ㑻
ࡉࢇ㸪ᅵᒇಙ୍ࡉࢇ㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇ࡜⥆ࡁࡲࡍ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪544~545p㸪ࠕᮾிㄒࠖ
ࡼࡾ㸧ࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇࡢࠕኚ໬ࡍࡿ㑹እࡢࡇ࡜ࡤ 㸦ࠖ1970㸪ࠗ ゝㄒ⏕ά 2࠘25㸧࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪
㸫67㸫
ࡇࢀࡀࠕᮾிㄒ ࠿ࠖࡽࠕ㤳㒔ᅪㄒ ࡬ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡓ᭱ึࡢࡶࡢ࠿࡜⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽࡑࡢḟ࡟㸪㌟ศ࣭⫋ᴗ࣭ᛶู࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡋࡓ⚾ࡢࠕ᫂἞ึᮇᮾிㄒࡢྰᐃ⾲⌧య
⣔ 㸦ࠖ1974㸪ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢ◊✲ 5࠘㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᙧᘧࠕ࡞࠸ࠖ㸪ࠕ࡞ࢇࡔࠖ㸪
ࠕࡎࠖ࡜࠸ࡗࡓྰᐃ⾲⌧ࢆࠗᏳហᴦ㘠࠘࡟Ⓩሙࡍࡿ඲࡚ࡢே≀࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋඛ࡯࡝
⤂௓ࡋࡓ୍ே⛠ࡢㄪᰝ㸦⾲㸧࡜ྠࡌࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟࡲࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࡣ㸪ΎỈᗣ⾜ࡉࢇ㸪୕஭ࡣࡿࡳࡉࢇ㸪ᑠᯇᑑ㞝ࡉࢇ࡜ฟ࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪⚾ࡀࠕᒣࡢᡭ
ࡢࡇ࡜ࡤࡢᙧᡂࠖ㸦1988㸪ࠗᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘65-11㸧࡟᭩࠸ࡓࡶࡢࡣ㸪᪝ᮏᚚᐙேࡢṊኈࡇ࡜ࡤ
ࡀ⌧௦ᶆ‽ㄒࡢࡶ࡜ࡔ࡜᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀࡣࡐࡦㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
⥆࠸࡚㸪ࠗ ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾ ࡢ࠘࠺ࡕࠕᶆ‽ㄒ ࡢࠖ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡇࡇ࡟ࡣ㸪ࠕᶆ
‽ㄒࠖ࠿ࡽࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀศ㞳ࡍࡿࡢࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᒾῡᝋኴ㑻ࡢᥦ᱌࡟ࡼࡿࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
  ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࢆ༊ูࡍࡿ⪃࠼ࡀㄌ⏕ࡍࡿࠋ
㸦୰␎㸧ඹ㏻ㄒ࡜ࡣࠗ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࠘ࠊᶆ‽ㄒ࡜ࡣࠗ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ᪉ἲ࡛ᅜ࡜ࡋ࡚ไ
ᐃࡉࢀࡓつ⠊ⓗ࡞ゝⴥ ࡜࠘࠸࠺ᐃ⩏࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ༊ูࢆࡋࡓࡢࡣᙜ᫬ࡢᒾῡᝋኴ㑻◊✲㒊㛗࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ஦᝟ࡣᰘ⏣Ṋⴭࠗ᪉ゝࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ 㸦࠘ࠗᅜㄒࢩ࣮ࣜࢬ࠘᫛࿴ᖺ㸪ᩍ⫱ᅗ᭩㸧࡟ヲࡋࡃグ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕᶆ‽ㄒࠖࡼࡾ㸧

ࡑࡋ࡚ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪ຍ⸨ṇಙࡉࢇࡢ᭩࠸ࡓࠕඹ㏻ㄒࠖࡢᐃ⩏ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡈ⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
  ᅜෆ࡟᪉ゝᕪࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊពᛮࢆ㏻ࡌ࠶࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿゝㄒࠋࡇࢀࡣᶆ‽ㄒࡢࡼ࠺࡟ᚲࡎࡋࡶつ⠊ᛶ
ࢆᣢࡓࡎࠊᐇ⏝ⓗ࣭⌧ᐇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒࡢẕయࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢሙྜࠊ㤳㒔ࡢᮾிࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶
ࡿࠋ㸦ࠗ᪥ᮏㄒᏛ◊✲஦඾࠘㸪S㸪ࠕඹ㏻ㄒࠖࡼࡾ㸧
 
㸯㸰㸬࠾ࢃࡾ࡟

௒᪥㸪ࠕᮾிㄒࠖࡣᅵ╔ࡢே࡜⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓே࡜እᅜே࡜ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ
࡟ேཱྀࡢᵓᡂࡸேཱྀ⛣ືࢆㄪ࡭ࡿᚲせᛶ㸪᫂἞⥔᪂㸪㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ኴᖹὒᡓதࡀࡑࡢேཱྀ⛣ືࡢ
᭱ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋ
⚾࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣ㸪ኴᖹὒᡓதᚋ࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡛ࡣ࡝ࡇ࡛༊ษࡾࢆࡘࡅࡿ࡭ࡁ࠿㸪ࡇࢀࡀᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡞ࡢ࠿㸪ࢸࣞࣅࡢᬑཬ࡞ࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶ⏨ዪ㞠⏝ἲࡢၥ㢟࡞ࡢ࠿㸪ࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢ
ࡈពぢࡀఛ࠼ࡿ࡜ࡓ࠸࡬ࢇ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࠕぶ࣭ࠖࠕᏊ࣭ࠖࠕᏞࠖ࡜࠸࠺ୡ௦ᕪ࡟ࡼࡗ࡚ㄪᰝࢆࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢᐙ᪘࡛ࡢゝㄒ࣎ࢫ
ࡀぢ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄪ࡭ࡿࡢࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ゝㄒᏛࡢࡦ࡜ࡘࡢほⅬ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚◊✲ྐࢆ኱㞧ᢕ࡟ぢࡿ࡜㸪ࡲࡎᮾிㄒྐ◊✲࡜᪉ゝ㞟ࡢసᡂ㸪᪉ゝᆅᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᅜㄒ
ㄪᰝጤဨ఍ࡀ᫂἞᫬௦࡟඲ᅜㄪᰝࢆࡸࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀ㸪ᮾிᕷࡔࡅ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᮾி
㸫68㸫
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࠘ᅗᆅㄒゝ㒔ிᮾࠗࡢࢇࡉ㑻୍ᓥ኱ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ⚾㸪ࡣᰝㄪࡢศ㒊ࡢᕷ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ▱ࡣ⚾ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡟๓ࡢࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡾࡲጞࡀ✲◊ࡢ࡬ࠖㄒிᮾࠕࡽ࠿ࠖㄒᡞỤࠕࡿࡼ࡟ࢇࡉኵ㏻ᮧ୰㸪࡜࠶ࡢࡑ࡚ࡋࡑ
ࢇࡉ஭୕ࡢࡇ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆ✲◊࠺࠸࡜࡬ࠖㄒᅪ㒔㤳ࠕࡽ࠿ࠖㄒிᮾࠕࡣ
᪘ᐙ࠿࡜ᕪ௦ୡ࡞ⓗᏛㄒゝ఍♫࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡢ✲◊ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛㔝ศ࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ᰝㄪࡢ࡜ࡈ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊ࢆ⾲Ⓨࡢ⚾࡚ࡋࡲࡕࡶࢆୖ௨

⊩ᩥ⏝ᘬ
㸬∧ฟᇽிᮾ࠘඾㎡ᘚிᮾࠗ㸧㸦⦅ᯞ୍Ọ⛅
㸬∧ฟᇽிᮾ࠘✲◊ࡢྐ❧ᡂㄒிᮾࠗ㸧㸦ᩥⰋ⏣㣕
㸬♫ᖇⓑ࠘ἲ⌧⾲❶ᩥㄒᮏ᪥ࠗ㸧㸦ⴭ⦅ᩥⰋ⏣㣕
㸬㝔᭩἞᫂࠘඾஦✲◊Ꮫㄒᮏ᪥ࠗ㸧㸦⦅࠿࡯ᩥⰋ⏣㣕


⟅ᛂ␲㉁

࠾㸪ࡽࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡝࡞ၥ㉁ࡈࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧ࡳࡿࡣ஭୕㸦఍ྖ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪
ᓥ㇏࡟ࡁ࡜ࡢᰯᏛᑠ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࡕ⫱ᕸ㯞࡛ࢀࡲ⏕ᆏ㉥ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ኵ❶୰⏣ ኵ❶୰⏣
ࡃ࡚ࡏࡉࢀධࢆỈࠕ㸪࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡟ᐙࡢᡤ㏆࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀỈࡢ⟄Ỉ㸪࡚ࡋࡲࡁ⾜࡟㊊㐲࡟ᅬ
ࡉ⏣㣕࡝࡯ඛࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖ࡮ࡗ࠶࡟ࡇࡑࠕ࡚ࡋᣦࢆᡞ஭㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔ
ேࡢࡑࢇࡪࡓࠋ࠺㐪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᅪㄒிᮾ㸪࡚ࡗࡼ࡟௦ᖺ㸪௦ୡ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀࢇ
ࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪࡜ࡕࡓศ⮬㸪ࡔࡤ࡜ࡇிᮾ࡛ࢇࡶிᮾࡣࢀ࠶ࠕ㸪ࡣࢀࢃࢀࢃ㸪ࡣࡕࡓ
 ࠋࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ⾲௦ࡢࡤ࡜ࡇ⏫ୗࡀཪᰘ㣭ⴱ㸪ࡣࡲ࠸ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ
ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࢖ࢱ࢔ࠕ࡟࠿࡞ࡢ౛ࡓࡆᣲࡀࢇࡉ⏣㣕࡝࡯ඛ㸪࡚ࡋ࡜ࢀࡑࡣࢀࡑ
࢔ࠕࡀᏊࡢ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᰯ㌿ࡽ࠿⏫ୗ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࠖ࡞ ྩࠖࠕ ൅࡛ࠕ ࡢࡓࡗࡔᰯᏛᑠࡢᡭࡢᒣࡶ⚾
ࡰࠕ㸪ࡀ⏕ඛ᫴㔝኱㸪ࡽࡓࡋࡲࡋ࡛Ꮫ኱࡟⏕Ꮫࢆヰࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢱࣥ࢔ࠕࠖࢩࢱ
࠘ྩࠗ ࠖ࠘൅ ࠗ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗ⾜࡬Ꮫ୰ᡂ㛤ࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋ࡜ࠖ ࡓࡗ࠘ࡔ ࢖ࢱ࢔ ࢁࠗࡇࡢࡶ࡝Ꮚࡀࡃ
ࡢᒣ㸪࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋࢆヰ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡛ࡢ࠺ゝ࡜
ࡶ⚾ࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ㐪ࢇࡪ࠸ࡎࡶ࡛ࡤ࡜ࡇࡋヰࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ῝ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡜⏫ୗ࡜ᡭ
ゝ࡜ࠖᡭ຾࠾ࠕ࡞ࢇࡳࡣࡕࡔ཭㸪࡚࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࢥࢻ࢖ࢲࠕࡣ࡛ࡕ࠺㸪࡛ࢇࡓࡗࡔ⏫ୗࡀẕ
ࠖࢣࢶ࣑࢜࢜ࠕ࡞ࢇࡳࡀࡕࡔ཭㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡚ࡗࠖࢣࢶ࢜ࠕࡣ࡛ࡕ࠺ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺
ࡕ࠺ࡀࢇࡉᒇ⡿ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࢇࡉᒇ⡿㸪࠿࠺࠸࡜ᡉぶ࡟⏫ୗ࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞
ࡲࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣕࢳࣥ࢔ࠕࡶ࡟ࡕࡓ⚾㸪ࡀࢇࡉᒇ⡿ࡢࡑ㸪࡚ࢀࡃ࡚᮶࡟㐩㓄ࡃࡼ࡬
ࡾ࠶㦂⤒ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡜ࠖ࠺ࢁࡔఱࠕ㸪࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࣥࣕࢳࣥ࢔ࠕ࠸࡞ࢃ౑ࡷࡌிᮾࡎ
ࡗ㐪ࡾ࡞࠿ࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ῝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜⏫ୗ㸪ᡭࡢᒣ㸪ࡶ࡛୰ࡢゝ᪉ிᮾࠋ࡚ࡋࡲ
㸫96㸫
ࡃ࡞ࡷࡌศ஧࠺࠸࡜⏫ୗ㸪ᡭࡢᒣ㸪࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡑࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ
㸪ࡾࡥࡗࡸࡣࡢ࠺࠸࡜ᕝ 㸪῝ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᡞடࡣ࡛ࢀ࠶ࡢ࠺ࡻࡁ㸪ࢁ࠸ࢁ࠸ࡔࡲ㸪࡚
 ࠋࡶ࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠿࠾࡚ࢀධ
ࠖỒࡑࡳࠕ࠿࡜ࠖᡤྎࠕ࡟┠㡯ᰝㄪ࡝࡯ඛ㸪࡚ࡗ࠶ࡀヰ࠾ࡲ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ ఍ྖ
ࡲࡋࡓ࠸ࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡶ⏤⌮ࡓࢀࡉィタࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗධࡀ┠㡯࠺࠸࡜
ࠋࡓࡋ
ࢆ࠼⪃࠾ࡢ⏕ඛࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸ఛ࠾࡟⏕ඛ⏣㣕㸪࡛ࡢࡍ࡛఍ᶵࡢࡃ࠿ࡗࡏ 㐨ၿ㔝ୖ
࡟ࡁ࡜ࡿࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࡀ⏕ඛ㸪ࡀࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡃࡋṇ
࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕࢆࢀࡑ㸪ࡃ࡞࠿ࡋಶ㸯ࡀ⠊つ࡛ᙧ࠺࠸࡜᭩⛉ᩍᐃᅜࡢ୍၏㸪ࡣ
࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᮏ୍㸪࡛㝵ẁࡓࡗ࡞࡟᭩⛉ᩍࡢᐃ᳨㸪࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓ࡚ࡋࡑ㸪࡚
࠺࠸࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࢀࡑ㸪ࡓࡗ࡞ࡃ⦆ࡀ⠊つࡤࢃ࠸㸪ࡽ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼ࡛ゎ⌮
ࠋࡍ࡛࠺ࡇࡗࡅ࡛ࢀࡑ㸪࠸ࡣ ⏣㣕
ࡗࡲᐃ࡟ࡘ㸯࡟࠿☜㸪࡛ᙧ࠺࠸࡜᭩⛉ᩍᐃᅜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁ࡘ㸰࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢀࡑࠋ࠸ࡣ 㔝ୖ
ᐇ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ᐃᅛ࡚ࡋ࡜ᙧࡣࢀࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑ㸪ࡓ
ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿㢟ၥࡢู࡜ࡗࡻࡕࡓࡲ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝࡟ࡁ࡜࠺౑ࡀᡭࡋヰ࡟㝿
ࠋࡍ࡛
ࢃࡍヰ࡟࠺ࡼࡌྠࡀ࡞ࢇࡳேࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡘ㸯࡛᭩⛉ᩍࡾࡲࡘ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉ໬୍⤫㒊඲࡟ࡄࡍࡶ࡛ࡤ࡜ࡇࡁ᭩ࡃࡽࡑ࠾㸪ࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
㛵࡟ಀ㛵ࡢ࡜ែᐇ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲᐃ࡚ࡋ࡜⠊つ㸪࠿ࡍࡲ࠸࠸࡚ࢇ࡞ࡢࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
ࠋࡘ㸯ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞࠼⪃࠾࠺࡝ࡣ⏕ඛ㸪࡚ࡋ
ࡔࢇࡉῡᒾ㸪࡚ࡋࡲฟࡀヰ࠾ࡢᡤ✲◊ㄒᅜ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ༙ᚋࡢ࡝࡯ඛ㸪ࡣࡘ㸯࠺ࡶࡽ࠿ࢀࡑ
ඹࠕࡢࡑ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡋཬᬑࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡤࢃ࠸㸪ࡽ࠿࡝࡞ࢇࡉ⏣ᰘ࠿࡜
⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡶ࠺࡝㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡓࢀࡉ⩏ᐃࡀ⏕ඛ㸪࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻
ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࢇࡪ࠸ࡎࡀⅬほࡶ࡚࠸࡚ࡗ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡌྠࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ㸰ࡢୖ௨ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛
㸪ࡀ✲◊ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡡࡍࡲࢀࡎࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡤ࡜ࡇࡢᐇ⌧࡜ࡤ࡜ࡇࡢ᭩⛉ᩍᐃᅜ㸪ࡎࡲ ⏣㣕
ࡣ⾲ぴ୍ࡢࡢࡶࡿ࡞࡟‽ᇶࡽ࠿ࡔࠋࡀࡍ࡛ࢇ࡞᝿ឤࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡶࢀࡔࡔࡲ
࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࡣᗘ௒ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛࡛࠘ぴ⥲ㄒ⏝ᮏㄞᐃᅜࠗ
ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ㔝ศࡢᣅ㛤ᮍࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡀ✲◊ࡿࡍᰝㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ
ࠋࡀ
ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜࠶࡞࠸ࡋ࡯࡚ࡋ㍑ẚ࡜⪺᪂㸪࡜࠶࡞࠸ࡋ࡯࡚࡭ẚ࡜ㄝᑠࡽ࠿ࢀࡇࡽ࠿ࡍ࡛
ᘬࡶ࡛ࡄࡍࡀ⚾ࡤࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀᰝㄪᙡㄒࡢࡢࡶࡁ࡭ࡍ㍑ẚ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺
ࡲࡾ࠾࡚࠼⪃ࡣ⚾࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࡢࡶ࠺ྜࡃࡲ࠺࡜ࢀࡑ࡜ࡃ࡟࠸࠶㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡃ
ࠋࡍ
࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡢ⩏ᐃࡢ⚾㸪࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ᡤ✲◊ㄒᅜࡢ࠺࡯ࡢㄒ㏻ඹࡽ࠿ࢀࡑ
ࠋࢁࡇ࡜ࡢ┤ṇ㸪ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡃࡼࡶ⚾࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣ࠿࠺㐪࠿ࡌྠࡀ
㸫07㸫
ࢀࢃゝ࡛࠘ែᐇࡢά⏕ㄒゝࠗࡢ࠿࡜ᒸ㭯㸪ࡣࡢࡶࡢᡤ✲◊ࡓࡗ࠸ࡢࢇࡉῡᒾ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜
࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ᐇ⌧࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⠊つ࡚ࡋ࡜ㄝ௬ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓ
࠸࡞ࡣ࡛ࢇࡓࢀࡉ࡜ᰝㄪࡢࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ⓗయලࡢࡑ㸪࡚ࡅศࢆ࡜ࡢࡶࡿ
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝㸪࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᰝㄪἙⓑࢇࡪࡓࡣࡢࡲ࠸㸪ࡢ࠶ ㈗වỈ㚹
ࠋᰝㄪࡢἙⓑ㸪࠶ ⏣㣕
࡜ࠖ࠺ࡇ㸪ࡣ࡛ゝ᪉ࠕࡣ࠸ࡿ࠶㸪᪉ࡁ⪺࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࠺࡝࡛ゝ᪉ࠕ㸪ࡣࢀࡑ ୰⏣
ࠖゝ᪉ࠕࠋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᢠ᢬㸪ࡡࡍ࡛௦ᖺ 02 ࿴᫛㸪᫬ᙜࡔࡲ࡟ᖖ㠀㸪࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸
ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡀ᪉࠸ゝ࡟࠿࡯࠿ఱ㸪࡛࡜ࡇ࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚࠼⟅࠺ࡶ࡜ࡿࢀࢃゝ࡜
࡞࠺౑࡟ᰝㄪࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖゝ᪉ࠕ㸪࡚ࡗࡃࡘࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࡀࡾࡓ࠶ࢇࡉ⏣ᰘ㸪࡛࡜
ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇࡓࡗᖐ࡟ிᮾ㸪ࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲ࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡟᭩⛉ᩍࡢ⏕Ꮫ୰㸪᭩⛉ᩍࡢᰯᏛᑠ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪ࡓࡲࢁࡇࡢ࠶
ࡿࡍ஘ΰ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖㄒ㏻ඹࡢ⏺ୡࡣㄒⱥࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟࡀ
ࡗࡸ㸪ࡣㄒ‽ᶆࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ฟ࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡌㄒ‽ᶆࠕࡽ࠿⏺⫱ᩍ㸪࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
ࡀ࠺࡯ࡢࠖㄒ㏻ඹࠕࡾࡥࡗࡸ㸪࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃ౑࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ⁛᧞ゝ᪉ࠕࡽ࠿᫇ࡾࡥ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀᢠ᢬
࠶ࡀᢠ᢬࡜࠺ゝ࡜ࠖゝ᪉ࠕ㸪ࡣ࡛ࡲ௦ᖺ 03 ࿴᫛ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ㸪ࡣࡢ࡚ࡗࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪ᒁ⤖
ᅖ⠊ࡓ࠸⪺࡟⪅ಀ㛵ࡀ⚾ࠋࡀࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮࣋ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡛
⚾㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࠖㄒ㏻ඹᅜ඲ࠕ࡜ࠖㄒ㏻ඹᇦᆅࠕ㸪ࡣࠖㄒ㏻ඹࠕࡿ࠼⪃ࡢ⚾ ⏣㣕
࡞࡟࠼⟅࡛ࢀࡑ㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ⏦ࡣ࡝࡯ඛ࡛ࡾࡶࡘࡢࠖㄒ㏻ඹᅜ඲ࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࡢ
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗ
ཷࢆ࡜࠶ࡢ⏕ඛ୰⏣㸪ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜⏕ඛ⏣㣕㸪࡜࠶ࡢࡇ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㔝ୖ
ࡗࡷࡋࡗ࠾㸪ࡣࡘ㸯㸪ᬒ⫼ࡓࡗࡸࡣࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࠋࡍ࡛᝿ឤ࡞ᡭ຾ࡢ⚾ࡢ࡚ࡅ
㸪࠺࠸࡜ࡍࡃ࡞ࢆᢠ᢬ࡿࡍᑐ࡟ࠖㄒ‽ᶆࠕࡣࡘ㸯㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ಀ㛵ࡢ࡜ࠖゝ᪉ࠕ࡟࠺ࡼࡓ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡚ぢࡣ⚾࡜ࡔ⏕ඛ⏣ᰘࡀࡢࡓࡗࡸࢆࢀࡑ㸪࡛ࡢࡶ࡞ⓗ␎ᡓ࡟ᖖ㠀࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡚࠼࠶
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛⏕ඛ⏣ᰘࡀࡢࡓࡏࡉཬᬑࢆࠖㄒ‽ᶆࠕ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡔࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪ࡣᐇ
ࡰࡋ࡟ᮏ㸯࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡘ㸰ࡀᙧㄒ࡞ⓗయල㸪࠿࡜࠿ࡿ࠶࡛ఱࡣ࡜ࠖㄒ‽ᶆࠕ㸪ࢇࢁࡕࡶ
ࡾ࠶࡚ࢇ࡞ㄒゝ࠸࡞ࡀࢀࡺ㸪࡚ࡋ࡜ㄒゝࡢᐇ⌧ࠋࡍ࡛㢟ၥู࡜ࡗࡻࡕࡣヰ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࢀ
ࡣ⚾㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡀ໬ኚ㸪ࡿ࠶ࡀࢀࡺ࡚ࡗࡔࡇ࡝࡚ࡗࡔㄒ‽ᶆࡢㄒⱥࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲᚓ
Ⅼ᥇࡚ࡋฟ࡟ᚊ୍ᅜ඲ࡶ㢟ၥ㦂ヨࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ❧☜ࡀㄒ‽ᶆ࠺ࡶࡣㄒᮏ᪥
㸪࡚ࡗࡶ࡛๓ྡ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕࢆࢀࡑ࡟ࡉࡲ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡶ⫱ᩍㄒᮏ᪥㸪ࡿࡁ࡛ࡀ
⏣ᰘࡀࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡏࡉຌᡂࢆཬᬑࡢㄒ‽ᶆ࡟࠿ࡽ⁥࡟ᖖ㠀࡚ࡋࡃ࡞ࢆᢠ᢬࡞ࡔࡴ
࡞ィవ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡟ⓗேಶࡣ⚾㸪࡜࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⦼ຌ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡢ⏕ඛ
ࠋࡓࡋࡲࡆ࠶ࡋ⏦࡛ࡲ࡜ࡇ
ࢇࡤࡕ࠸㸪࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ౑ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ㸪ࡣࡢࡓࡗゝࡀ⚾ ୰⏣
࡜࠸ࡃ࡟ࡋᰝㄪ࡜࠺౑ࢆࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖゝ᪉ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡜Ἑⓑ㸪ᓥ୔ඵ㸪ࡡࡍ࡛ึ᭱
㸫17㸫
࠸࡟ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡟ࢇࡔࢇࡔࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡔࡓࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲࡁ⪺࡜ࡓࡗࡔࢺ࣮ࢱࢫࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋ͐͐ࡶ࡛ᅜ඲㸪ࡡࡍ࡛ࡀ࿡ព࡞ࢁ࠸ࢁ
ࠋ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࢃኚ࡚ࡗࡼ࡟᪉ࢀࢃ౑ࢁ࠸ࢁ࠸ 㔝ୖ
࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᰝㄪ࡛࠸࡞ࢃ౑㸪࡜࠺ࡼࡵࡸࢆࡢ࠺ゝ࡜ࠖゝ᪉ࠕ㸪ࡣࡢࡓࡗ౑ึ᭱ ୰⏣
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸⪺ࡽ࠿ࡕࡓࢇࡉ⏣ᰘ࡜ࡓࡗࡔࡽ
ࠋ࠸ࡣ 㔝ୖ
࠺࠸࡜ู༊ࡢㄒヂࡢ egaugnal nommoc ࡜ egaugnal dradnats㸪ࡣ㢟ၥࡢࠖㄒ㏻ඹࠕࡢࡑ ⏣㣕
࠿ࡍ࡛᝿ឤࡢேಶࡣࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡲጞࡣ⚾ࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿࠺࡝ࡽ
ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ᙜ┦ࡾࡣࡸ㸪ࡀ⏺ୡࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸪ࡣࡘ㸯࠺ࡶ࡜ࢀࡑ
㒊ᩥ㸪࡛࠺࡯ࡢ⫱ᩍㄒᅜ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࡭ㄪࢆ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࡣ⚾㸪࡚
ࡷࡌࢇࡓࡋ㡪ᙳࡀࢀࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ౑ࡃᗈ࡟ᖖ㠀ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ㏻ඹࠕ࡛┬
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯↛ᙜࡀぢពࡈࡢ⏕ඛ⏣ᰘ࡟ࡇࡑ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋ࡜࠿࠸࡞
ࠋࡍ࡛᝿ឤࡢ⚾
ࡩ࠺࠸࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡅタࢆሙࡢࡇ㸪࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟ヰ࠾࡞࠺ࡼࡿࢀゐ࡟ྐ⟇ᨻㄒゝࡢᚋᡓ ఍ྖ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜஢⤊࡛ࢀࡇࡣ఍⾲Ⓨ✲◊ࡢ࠺ࡻࡁ㸪ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡟࠺
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝
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